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Ціноутворення займає одне з центральних місць у системі управління ринковою економікою. Ціни дають змогу оцінити динаміку попиту на товар, є  тим інструментом, за допомогою якого підприємство може регулювати обсяги продажів своєї продукції тощо.
Ціна на інноваційну продукцію як і на будь-який звичайний вид продукції має певні обмеження знизу і зверху. Нижню межу визначає собівартість виробництва продукції, верхню – ринкові фактори.
При визначенні ціни на основі витрат зазвичай користоються аналізом беззбитковості, основою якого є максимізація покриття постійних витрат фірми виручкою від продажів продукції.
При цьому максимізується наступний вираз:
max(P-Cv)·Q-Cf,		(1)
де Р – ціна одиниці нової продукції; 
Cv  - прямі змінні витрати на одиницю нового продукту; 
Q – обсяг випуску продукту; 
Cf – постійні(фіксовані) витрати на інноваційну продукцію, які не залежать від обсягу випуску даного продукту.
Використання аналізу беззбитковості дає змогу отримати додаткові надходження вже за рахунок найкращого поєднання планової ціни на продукт та планового обсягу його випуску із безлічі альтернативних варіантів. Існує думка, що аналіз беззбитковості повинен займати не менше  третини бізнес-плану нового проекту. Безумовно тут необхідні досконалі знання ринків збуту продукту та ресурсів для його виготовлення, а також технології випуску продукту, що дозволить створити максимально точну модель визначення ціни на інноваційну продукцію.
Щодо ринкових принципів ціноутворення, то тут підприємство діє виходячи з класичних стратегій ціноутворення.
Особливістю визначення ціни на інноваційну продукцію є необхідність враховувати складні економічні прогнози щодо тенденцій розвиту ринку. Чим більша інноваційність товару, тим менша вірогідність того, що прогноз виправдає себе. Потенційним покупцям просто важко оцінити корисність інновації та її економічний чи будь-який інший ефект.
Щоб досягти успішного управління цінами на нову продукцію важливо правильно оцінити динаміку таких процесів як:
●	конкуренція в часі. Оскільки багато компаній намагаються за допомогою скорочення періодів досліджень і розробок, а також ринкових циклів своїх товарів одержати піонерні переваги на ринку, то зростає і кількість цінових змін і нових цінових рішень;
●	економічний розвиток і структурні зміни в економіці. У ході економічного розвитку відбувається перехід центра значимості в науково-технічних змінах від первинних і вторинних галузей технологічного ланцюжка на наступні сектори економіки;
●	збільшення числа компаній, яке спостерігається в наші дні, "хвиля засновництва", інтенсивність якої висока в сфері інноваційних продуктів і послуг;
●	нові форми пропозиції продуктів чи комплектів продукції і послуг, що потребує від компанії визначення оптимальних цінових пакетів.
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